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ABSTRAK
Seiring dengan bertambahnya pengguna sepeda di Kota Banda Aceh, pemko telah membangun jalur khusus sepeda yang
merupakan salah satu langkah mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai kota hijau. Akan tetapi, pembangunan jalur sepeda di tujuh
ruas jalan tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Salah satu hal yang mengkhawatirkan dari kegiatan bersepeda yaitu
jaminan keselamatan yang relatif lemah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi eksisting jalur sepeda di Kota Banda
Aceh, mengetahui persepsi masyarakat dan komunitas sepeda terhadap pembangunan jalur sepeda, dan rencana pemerintah kota
untuk jalur sepeda ke depan. Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian,
membagikan kuesioner untuk mengetahui persepsi responden dan wawancara kepada para key informant. Pengolahan dan analisis
data menggunakan analisis deskriptif dan analisis data hasil kuesioner menggunakan skala likert. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa lebar jalur sepeda bervariasi (1,5 m- 3,5 m), karena ke tujuh jalur sepeda tersebut mengikuti ruas jalan yang telah ada dan
pada Qanun RTRW Kota Banda Aceh tidak dibahas mengenai rencana penyediaan jalur sepeda terhadap ruas jalan yang akan
dibangun. Berdasarkan pengamatan jalur sepeda yang tersedia kurang memberikan rasa aman dan nyaman, karena permukaan jalur
tersebut masih memberikan getaran bagi pesepeda, marka jalur sepeda yang tertimpa oleh marka lajur lalu lintas, jalur yang tertutup
oleh ranting pohon dan sampah serta masih banyak kendaraan parkir dan pedagang kaki lima. Hal ini juga sesuai dengan hasil
survei ke responden menyatakan kurang setuju terhadap kenyamanan dan keamanan dari jalur sepeda yang telah tersedia di Kota
Banda Aceh sebesar 71,54% dan 79,22%. Persepsi masyarakat dan komunitas sepeda terhadap program pemerintah yang
mewajibkan penyediaan jalur sepeda di jalan protokol menunjukkan 90,77% responden setuju. Rencana pemko terhadap jalur
sepeda di masa yang akan datang yaitu masyarakat dapat menggunakan sepeda sebagai transportasi jarak dekat dan melanjutkan
perjalanan dengan menggunakan Trans Kuta Raja sehingga Kota Banda Aceh dapat terwujud menjadi kota hijau.
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